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Eleutherodactylusglandulifer Cochran
EleutherodactylusglanduliferCochran,1935:367.Type-locality,
"northandeastfoothillsof Massifdela Hotte[Departement
du Sud], Haiti, between1,000and4,000feet." Holotype,
Mus. CompoZool. HarvardUniversity19851,adultfemale
collectedby P. J. Darlingtonin October1934(examinedby
author).
• CONTENT. No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION. An AntilleanEleutherodactylusof thericordi
groupcharacterizedbythecombinationof largesize(malesto36
mm,femalesto53mmsnout-ventlength);gunmetalgraytobrown
dorsum,darkbrownandputtycolored,oftenwithvariableamounts
of brightgreen,froma fewspotstolargeportionsof thedorsum;
faintlypinkishtodeepyellowventralgroundcolor,theventerof
malesheavilyanddiscretelymarkedwithlargecoarsedarkspots,
thatof femaleswithmuchless prominentgrayishspotsandin-
terspotgraystipplingto givean obliterativeffect;groinwithor
withoutpinkororangesuffusions(usuallywithout),thiscoloration
extendingontothecruraandconcealedsurfacesofthighs;alarge
rectangularglandabovethe shoulderand anothersmallerone
belowit in front of the arm; a secondlargerdiamond-shaped
glandon theflankin frontof thehindleg,anda third,largeand
longglandextendingalongtheposteriorpartof thefemuralmost
totheknee;hightibia/snout-ventlengthratio(51.7-60.1)in males,
53.3-62.7in females).(Colornotesin life by RichardThomas
fromspecimenscollectedfromnearCastillon,Dept.duSud,Hai-
ti).
• DESCRIPTIONS.Cochran's(1935)descriptionwasrepeated
by her (1941)withoutchange.The colornotesin herdescription
arebasedupontheonlypreservedspecimenknowntoher.After
fiveyearsin preservativespecimensappearveryplainandshow
no dorsalpatternelements.The glandularareasare raisedbut
not setoff chromaticallyin the preservedspecimens.Cochran
gavethesexof thelargeholotypeasmale,butit is a female.
• ILLUSTRATIONS.Cochran(1941:pl.lOA)hasphotographsof
dorsaland ventralviewsof the holotype;the photographsare
undistinguished,but the specimenitself is comparableto the
photos.
• DISTRIBUTION. SchwartzandThomas(1975:22)gavethe
distributionas thetype-locality(whichis actuallythenorthand
eastfoothillsof the Pic Macayain the Massifde la Hotte)and
southofCastillonin thatsamerange.Schwartzetal. (1978)added
CarcasseandZapotinearthe tip of theTiburonPeninsula.Al-
titudinaldistributionis from1000to4800feet(305-1460m).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. The specieswas mentionedby
Schwartz(1973)in referenceto its positionin the Hispaniolan
southislandEleutherodactylusfauna;all other referencesare
notedabove.
• REMARKS. ThomascollectedalargeseriesofE. glandulifer
"underlogsin a recentclearingandunderrocks alonga path
throughdwarf(scrubby)cloudforest"between3000and4000feet
(915-1220m),ca.2 km(airline)southof Castillon.His 104spec-
imensindicatethatE. glanduliferis notuncommonin thisregion.
It is noteworthythatabout95percentof thesespecimenshave
light to very heavyinfestationsof encystednematodeson the
thighsandnearthevent,andoccasionallyelsewhereonthebody
skin.
Specimensof Eleutherodactylusglanduliferanddatawere
collectedunderthesponsorshipof NationalScienceFoundation
grantsG-7977andB-023603.
• ETYMOLOGY.Thenameglanduliferis fromtheLatin"glans"
(=acorn;diminutive"glandula")andthe suffix"-fer" (bearing,
from"ferre"),in referenceto theglandularareas.
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MAp. DistributionofEleutherodactylusglanduliferin Haiti. Solidcircleindicatestype-locality;opencirclesmarkotherrecords.
